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Olommotttpcaltl) of ittassotljuseto.
Secretary's Department, Boston, January 1, 1873.
To the Honorable the Senate and House of Representatives.
In compliance with section sixty-two of chapter two hun-
dred and twenty-four of the Acts of the year eighteen hun-
dred and seventy, I have the honor to submit herewith, for the
information of the legislature, the following abstracts from
the certificates of corporations required to be deposited in
this office, namely :
—
An abstract from the certificates of eighty-four corporations
organized within the Commonwealth in the year 1872, under
section eleven of said chapter.
Of five corporations re-organized under section twelve of
said chapter.
Of one corporation filing a certificate of having heretofore
organized under chapter sixty-one of the general
Statutes.
Of sixty-eight corporations attesting the payment and in-
vestment of capital stock under section thirty-two of chap-
ter 224 of 1870, and one company, the payment of capital, as
required by chapter 61 of the General Statutes.
Of six hundred and forty-eight corporations certifying the
date of their respective last annual or semi-annual meetings,
the amount of capital stock then paid in, the name of each
shareholder and the number of shares standing in his name,
the amount invested in real estate and in personal estate, the
price paid and the then estimated value thereof, the amount
of property owned by, and of debts due to the corporations,
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and the amount of existing demands against said corpora-
tions, under section thirty-three* And of seventy-three cor-
porations returning more than one such certificate of condi-
tion, under section thirty-three ; the aggregates of which have
been deducted from the total aggregates, and added to those
of former years.
Of thirty-seven corporations certifying to an increase of
capital under section thirty-four.
Of twelve corporations certifying to a reduction of capi-
tal, under section thirty-five.
And of six corporations confirming their original organi-
zation, under section sixty-six of said chapter two hundred
and twenty-four of 1870.
The "General Statement," appended to these abstracts,
gives the total amount invested during the year 1872, in in-
corporations under the present statutes, amount of capital
paid in, how invested, the amount of increase and of reduction
of capital, and the condition of the several corporations whose
annual returns has been received.
Table I., appended, gives the aggregates for three years,
1870, 1871, and 1872, under the present statutes, of the
number of corporations, and amount of capital, respectively;
of those newly organized, re-organized and confirmed; of
those paying up capital, investing in real estate, in personal,
in mixed estate, and in cash; the number making no certificate
of capital, and of those increasing, or reducing capital, and
the aggregate amount thereof. To which are added the num-
ber, and amount of capital, of companies organized since May
15, 1851, under laws then in force, the amount of capital
paid up, and the increase and reduction of capital during the
same period.
Table II. is an exhibit of the total number of companies,
and total amount of capital represented by those corporations
complying with section 33 of chapter 224 of 1870, for the
three years 1870, 1871 and 1872, during which the statute
has been in force.
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I have added abstracts under the Act approved December
18, 1872, "To authorize the formation of Insurance Com-
panies, and for other purposes," chapter 375 of 1872.
All these abstracts are alphabetically arranged, the certifi-,
cates of condition alone being thus arranged with respect to
the initial letter only, the interval between the 31st Decem-
ber and the " first Wednesday in January," not allowing suffi-
cient time for a more complete arrangement.
I am, very respectfully,
OLIVEK WARNER,
Secretary of the Commonwealth.
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Abstract of Certificates of Increase of Capital by existing Cor-
porations, under Section 34, Chapter 224 of Acts of 1870.
name of corporation. Location. Am't of
Increase.
Amount
thereof
paid in.
Certificate of
Increase,
when filed.
Archibald Wheel Company, Lawrence, $10,000 $10,000 Nov. 8,1872.
Assabet Manufacturing Company, . ( Sudbury and )
( Boston, . J
100,000 100,000 Jan. 2, 1872.
Assabet Manufacturing Company, . ( Sudbury and )
( Boston, . j
100,000 100,000 Apr. 20, 1872.
Bay State Shoe and Leather Co., Worcester, 200,000 200,000 Feb. 13, 1872.
Boston Beer Company, Boston, 118,000 118,000 July 10, 1872.
Boston News Company, . . Boston, 30,000 30,000 May 9,1872.
Boston Paint Mills .... Boston, 6,000 6,000 Mar. 13, 1872.
Cambridge G-as Light Company, Cambridge, 100,000 100,000 Jan. 27, 1872.
Cigar Manufacturers' Co-operative
Association, Westfield,
.
9,600 9,600 July 3, 1872.
Citizens' Ice Company, Boston, 40,000 40,000 May 28, 1872.
Crompton Carpet Company, Worcester, 30,000 ' 30,000 Apr. 2,1872.
Dedham and Hyde Park Gas Co., . Dedham, . 75,000 75,000 May 31, 1872.
Dwight Manufacturing Company, . Chicopee, . 450,000 450,000 Sept. 24, 1872.
East Hampton Rubber Thread Co.,
.
Easthampton, . 50,000 50,000 Jan. 12, 1872.
Franconia Iron and Steel Company, Wareham, 50,000 50,000 Dec. 16, 1872.
Grundy Company, .... Boston, 15,000 15,000 June 20, 1872.
Hampden Co-operative Association, Westfield, 4,000 4,000 Jan. 18, 1872.
Haskins Machine Company, Fitchburg, 12,600 12,600 July 12, 1872.
Hingham Jute and Bagging Co., Hingham, .
m
2,000 2,000 Feb. 8,1872.
Holyoke Machine Company, Holyoke, . 40,000 40,000 Jan. 4,1872.
Lawrence Gas Company, . Lawrence, 100,000 100,000 July 25, 1872.
Lenox Glass Company, . . Lenox, 495,000 495,000 Mar. 23, 1872.
Lowell Gas Light Company, Lowell, 100,000 100,000 Nov. 2,1872.
Manufacturers' Gas Light Company
of New England, .... Boston, 80,000 80,000 Jan. 19, 1872.
Mason and Hamlin Organ Company, Boston, 100,000 100,000 Mar. 7, 1872.
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Abstract of Certificates of Increase of Capital, &c.—Con.
NAME OF CORPORATION. Location. Am't of
Increase.
Amount
thereof
paid in.
Certificate of
Increase,
when filed.
Nabnassett Manufacturing Co.,
Old and New, Proprietors of the, .
Page Paper Company,
Parks and Wade Carpet Company, .
Peabody Mills, ......
Potomska Mills Corporation, .
Smith American Organ Company, .
Somerville Union Hall Company, .
South Abington Workingmen's Co-
operative Grocery and Provision
Association, .
Standard Sugar Refinery,
Union Stone Company,
Whiting Paper Company,
Thirty-seven Corporations,
Lowell,
Boston,
Boston, . e
Palmer,
Newburyport,
New Bedford,
Boston,
Somerville,
Abington, .
Boston,
Boston,
Holyoke, .
$10,000
4,000
16,000
55,000
100,000
250,000
150,000
1,000
375
850,000
25,000
200,000
$10,000
4,000
16,000
55,000
100,000
250,000
150,000
1,000
375
637,500
25,000
200,000
,978,575 $3,766,075
Aug. 13, 1872.
June 19, 1872.
Jan. 5, 1872.
Jan. 6, 1872.
Feb. 23, 1872.
July 26, 1872.
Feb. 27, 1872.
Oct. 29, 1872.
May 29, 1872.
Aug. 3, 1872,
Sept. 23, 1872.
June 21, 1872.
1873.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 19
Abstract of Certificates of Reduction of Capital, by existing Cor-
porations, under Section 35, Chapter 224 of 1870.
NAME OF CORPORATION. Location.
Amount
of
Decrease.
Present
Capital.
Certificate of
Reduction,
when filed.
American Hide Seat Company, Rockport, . $20,000 $100,000 July 5, 1872.
American Hide Seat Company, Rockport, . 60,000 40,000 Oct. 17, 1872.
American Metallic Packing Co., Boston, 40,000 40,000 May 10, 1872.
American Whip Company, Westfield,
.
100,000 100,000 Jan. 17, 1872.
Boston Lock Company, . Boston, 50,000 50,000 May 9,1872.
First Weymouth Lahorers' Co-oper-
ative Association, . . Weymouth, 7,000 3,000 July 6, 1872.
Fitchburg Lumber Company, . Fitchburg, 15,000 45,000 April 3, 1872.
Lowell Wadding and Paper Co., Lowell, 25,000 50,000 Aug. 7, 1872.
Miller's River Manufacturing Co., . Athol, 10,000 30,000 Apr. 25, 1872.
Revere Copper Company, . Boston, 300,000 300,000 June 15, 1872.
Topeka and James Creek Consoli-
dated Oold and Silver Mining Co., Boston, 270,000 30,000 Sept. 11, 1872.
Union Mill Company, Fall River, 20,000 155,000 Feb. 20, 1872.
Twelve Corporations, $917,000 $943,000
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GENEBAL STATEMENT.
Capital Stock of 84 corporations, organized under Section
11 of Chapter 224 of 1870, January 1 to December 31,
1872, . |10,587,850 00
Capital Stock of 5 corporations, re-organized under section
12 of the same chapter, for the same period, . . . 123,000 00
Capital Stock of 1 company, organized under chapter 61
of the General Statutes, and filed in 1872, . . . 100,000 00
Total, '
. $10,810,850 00
Capital Stock of 10 Insurance Companies, organized under
section 9 of chapter 375 of 1872, approved December
18, 1872, ? $2,500,000 00
Permanent fund of 1 Insurance Company, organized under
same authority, 1,000,000 00
Total, . . . . ' . . . .... $3,500,000 00
Amount of capital of 68 corporations, certified as paid in,
under chapter 224 of 1870, $8,592,500 00
Amount of capital of one company, organized under chap-
ter 61 of the General Statutes, certified as paid in, . . 100,000 00
Total, . . . $8,692,500 00
«
Invested in real estate by 22 corporations, . $1,317,144 00
Invested in personal estate by 49 corpora-
tions,
.
' 4,878,732 00
Invested in mixed estate, real and personal,
by 11 corporations, the amount of each
not stated, . . • . . . . 2,143,506 00
In cash on hand, 24 corporations certifying, 253,118 00
The one company organized under chapter
61, General Statutes, not required to cer-
tify how capital is invested, . . . 100,000 00
$8,692,500 00
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From 33 corporations, organized in 1872, no certificates of
capital have been filed ; amount of chartered capital, . $4,713,850 00
Increase of capital of 37 existing corporations, . . . 3,978,575 00
Amount thereof paid in, - . . 3,766,075 00
Reduction of capital of 12 existing corporations, amount of
decrease, . 917,000 00
Amount of present capital stock, . . . . .* . . 943,000 00
Confirmation of organization of 6 corporations, certified to
under section 66 of chapter 224 of 1870. Capital,.' . 735,000 00
Certificates of Condition for 1872.
Condition of 648 corporations certified under section 33 of chapter 224
of 1870
—
Amount of capital stock paid in, f121,181,333 00
55,818 314 00
75,532,777 00
Amount of capital stock invested in real estate,
Amount of capital stock invested in personal estate,
Amount of capital stock invested in mixed estate, real and
personal, the amount of each not stated,
Price paid for the same, . .
Then estimated value thereof, . . „ . . .
Amount of property owned by, and of debts due the 648
corporations certifying, . .... .
Amount of existing demands against the same,
9,714,075 00
88,501,206 00
112,055,286 00
181,169,346 00
,59,852,613 00
Seventy-three additional certificates of condition have been filed by
several of the above corporations, 26 of which were for the year 1870,
and 47 for 1871 ; the aggregates of which are deducted from the totals
of 1872, and added to those of the former years, respectively. (See
Table II.)
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